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Quisiera empezar por decir que la Ingeniería 
Mecánica ha representado para el Canal de 
Panamá uno de los pilares técnicos mas 
importantes; desde su diseño y mejoras a través de 
los aF1os, hasta la realización del programa de 
modernización y los estudios de ampliación en 
ejecución en estos momentos. 
La magnitud de la inversión en sistemas mecánicos 
a través de la historia del Canal es sólo superada 
por las obras civiles. Sin embargo. el nivel de 
tecnología utilizado entonces es muy comparable a 
la magnitud de los avances de los últimos ai"ios en 
el área electrónica y de comunicaciones. 
Tal vez el mejor ejemplo de lo avanzado de los 
sistemas mecánicos en el Canal sean las 
locomotoras de remolque. Como es conocido por 
muchos, las esclusas del Canal de Panamá son las 
únicas que utilizan este sistema para asistir los 
buques que por ellas pasan. La locomotora 
original diseñada por Edward Schilhower, 
ingeniero electro-mecánico de la Comisión del 
Canal Istnúco, combinó la tecnología de 
locomotoras ferroviarias con lo que en ese 
entonces era algo novedoso, la alimentación 
eléctrica. El prototipo de Schilhower tenía un 
molinete central acoplado de forma articulada a 
dos unidades de propulsión y mando. las unidades 
.finalmente fabricadas por General Elec:tric de 
chasis integral eran capaces de halar 25,000 
libras, tenían una \'elociclacl de remolque máxima 
de 2 mph y una velocidad de retorno de 5 mph. El 
ingenioso sistema incluyó las vías féJ"J'eas con una 
cremallera que provee el medio para desarrollar la 
tracción requerida e impedir el desca/"/'ilamiento 
mediante ruedas de seguridad. 
Schilhower fue también responsable del diseño de 
la maquinaria que opera las compuertas de las 
esclusas, el cuál permite mover las masivas 
compuertas de 700 toneladas con un motor 
eléctrico de 40 caballos a través de la ventaja 
mecánica de una serie de engranajes. 
Otro sistema mecánico diseñado y construido 
específicamente para el Canal lo constituyó el 
tablero de control de la maquinaria de las esclusas. 
El sistema, en operación hasta d. presente, utiliza 
una serie de enclaves mecánicos que garantizan la 
secuencia correcta de operación; por los que 
muchos han tenido a bien llamarlo "una 
computadora mecánica". 
Luego de 42 años de operac1on del Canal, las 
locomotoras .fúeron el primer equipo mayor de las 
esclusas en ser reemplazado. En 1956, después de 
realizar estudios para analizar su necesidad y 
opciones para eliminarlas, se decidió reemplazarlas 
por unidades más potentes. Las nuevas locomotoras 
adquiridas a partir de 1962 podían halar casi el triple 
de sus predecesoras mediante dos unidades de 
molinete con una capacidad de 35,000 lbs. cada uno, 
podían remolcar a 3 mph en lugar de 2 y tenían 
capacidad de viajar ligeras a 9 mph en lugar de 5. La 
cabina central permitía una mejor visibilidad y control 
al operador. El mayor avance tecnológico lo 
constituyó el uso de molinetes hidráulicos en lugar de
los mecánicos de sus antecesoras. las nuevas 
unidades también incorporaron cajas de engranajes 
de tracción cerradas para reemplazar el sistema 
abierto y un sistema de.fi·enos neumáticos en lugar de 
los mecánicos. 
A través de los años son muchas las aplicaciones de 
ingeniería mecánica utilizadas en mejoras realizadas 
al Canal. Entre ellas sobresalen las realizadas en las 
dos ultimas décadas, a los equipos sumergidos de las 
esclusas. En las válvulas de vástago ascendente, que 
controlan el flujo de agua hacia y desde las cámaras 
de las esclusas, se destaca el uso de platos deslizantes 
de acero inoxidable y guías de polietileno de alta 
densidad molecular. El nuevo sistema reemplaza al 
mecanismo de rodillos de bronce y guías de acero. los 
cuales tenían una vida útil promedio de 7 años y eran 
muy propensos a fallas. Los sistemas plásticos 
utilizados fueron el resultado de muchos análisis y 
pruebas. Hasta ahora el nuevo sistema ha demostrado 
ser muy duradero y confiable; prueba de ello es que 
tenemos algunas válvulas operando con sistemas 
convertidos hace más de 20 años. los plásticos 
también han reemplazado otros componentes de éstas 
y otras válvulas en las esclusas. 
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